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摘要：以 暹 罗 鳄（Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ　ｓｉａｍｅｎｓｉｓ）肉 为 原 料，采 用 胰 蛋 白 酶 酶 解，通 过 喷 雾 干 燥 工 艺 得 到 暹 罗 鳄 多 肽 粉．分析







　　鳄 隶 属 爬 行 纲（Ｒｅｐｔｉｌｅ），鳄 目（Ｃｒｏｃｏｄｉｌｅ），鳄 科



























称取暹罗 鳄 肉，加 入５倍 体 积 的ｐＨ＝７的 蒸 馏
水，匀浆，按匀浆体积加入质量分数为０．０１％的胰蛋





实验方法 参 考 文 献［４］，检 验 标 准 按 照 国 标 ＧＢ
１５１９．３—２００３食品 急 性 毒 性 试 验：１）以 小 鼠 为 动 物
模型动物，清洁级ＫＭ雄性小鼠１０只（由厦门大学抗
癌研究 中 心 实 验 动 物 室 提 供，许 可 证 号：ＳＣＸＫ（闽）
２００４－０００１），每只体质量１８～２３ｇ，标记、编号并称量；
清洁级动 物 实 验 室 饲 养（许 可 证 号：ＳＹＸＫ（闽）２００４－
０００４）；２）样品处理：取３ｇ暹罗鳄多肽粉定容于４ｍＬ
双蒸水中，摇匀备用，即得到的暹罗鳄多肽粉质量浓度











数分析［４］：待 测 样 品 置６ｍｏｌ／Ｌ　ＨＣｌ，于１１０℃水 解































肽粉），其 主 要 成 分 如 下：蛋 白 质 质 量 分 数 为７４．３％
（采用Ｆｏｌｉｎ－酚 法 测 定）；游 离 氨 基 酸 的 质 量 分 数 为
２．０２％（用茚 三 酮 显 色 法 测 定）；总 糖 的 质 量 分 数 为
１．２４％（用 硫 酸－苯 酚 法 测 定）；总 氮 的 质 量 分 数 为
１４．０８％（用 凯 式 定 氮 法 测 定）；脂 肪 的 质 量 分 数 为

















金属 质量分数 金属 质量分数
　Ｋ 　３．１８０８ 　Ｚｎ 　９．５９×１０－４
　Ｎａ 　０．２６２３ 　Ｃｕ 　５．２０×１０－４
　Ｃａ 　０．２１５８ 　Ｍｎ 　１．３７×１０－４
　Ｍｇ 　０．１０３３ 　Ａｇ 　０．３０×１０－７
　Ｆｅ 　０．０２５３ 　Ｐｂ 　０．２１×１０－７
２．４　氨基酸组成
用氨基酸自动分析仪分 析 暹 罗 鳄 多 肽 粉 的 氨 基
酸组成，发 现 该 多 肽 粉 中 氨 基 酸 种 类 齐 全，含 量 丰
富，占干 物 质 的７７．０５％，其 中８种 人 体 必 需 氨 基
酸，含量丰 富，占 干 物 质 的２７．４５％，为 所 有 氨 基 酸
总量的３５．７４％．尤 其 人 体 需 要 量 最 大 的 赖 氨 酸 和
亮氨 酸 含 量 较 多，结 果 见 表３．支 链 氨 基 酸（包 括 缬
氨酸、亮氨酸、异亮氨 酸）的 质 量 分 数 为１１．９９％，芳
香族氨基酸（包括苯丙氨酸、酪氨 酸、色 氨 酸）的 质 量
分数为５．４２％．支链 氨 基 酸 与 芳 香 族 氨 基 酸 摩 尔 数
之比为３．０１．
２．５　暹罗鳄活性多肽分子质量分布




氨基酸 质量分数 氨基酸 质量分数 氨基酸 质量分数
　天门冬氨酸 　７．３５ 　 半胱氨酸 　０．５７ 　 苯丙氨酸＊ 　３．０３
　苏氨酸＊ 　３．２４ 　缬氨酸＊ 　３．３１ 　 赖氨酸＊ 　７．１５
　丝氨酸 　３．０４ 　 甲硫氨酸＊ 　１．７４ 　 组氨酸 　２．３２
　谷氨酸 　１４．２７ 　 异亮氨酸＊ 　３．０４ 　 精氨酸 　５．２９
　甘氨酸 　５．９３ 　 亮氨酸＊ 　５．６４ 　 脯氨酸 　３．６５





多肽分子质量主要集中在１　０００～１　３００ｕ．分 子 质 量




采 用 胰 蛋 白 酶 酶 解 暹 罗 鳄 鳄 肉 在ｐＨ 值 接 近
７．０，温 度 为４５℃，酶 质 量 分 数 为０．０１％，酶解时
间５ｈ的条件下进行可得到较好的酶解效 果，酶 解 时
间短，胰蛋白酶用量少，条件温度适宜，降低了成本，又





成 分 分 析 显 示，暹 罗 鳄 多 肽 粉 的 蛋 白 质 的 质 量
分 数 高 达７４．３％，总 糖 和 脂 肪 质 量 分 数 分 别 仅 为
１．２４％和１．８９％，是 一 种 高 蛋 白、低 糖、低 脂 的 保
健 品．同 时 暹 罗 鳄 多 肽 粉 中 对 人 体 有 益 的 金 属 元
素 含 量 从 高 到 低 依 次 为 Ｋ、Ｎａ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｆｅ、Ｚｎ、
Ｃｕ，其 中 Ｍｇ、Ｆｅ含 量 丰 富，质 量 分 数 分 别 可 达 到
０．１０３　３％和０．０２５　３％，而 Ｍｇ对 心 血 管 系 统 亦 有
很 好 的 保 护 作 用，它 可 减 少 血 液 中 胆 固 醇 的 含 量，
防 止 动 脉 硬 化，同 时 还 能 扩 张 冠 状 动 脉，增 加 心 肌
供 血 量．Ｆｅ是 重 要 的 微 量 元 素，在 机 体 中 主 要 构 成
血 红 素，是 造 血 不 可 缺 少 的 成 分．本 实 验 有 效 地 证
实 了 鳄 肌 肉 中 含 有 丰 富 的 Ｍｇ、Ｆｅ等 元 素，保 证 了
鳄 拥 有 强 大 的 运 动 爆 发 力 和 水 下 长 时 间 闭 气．另
外 对 人 体 有 害 的 重 金 属 含 量 甚 微，大 大 低 于 国 家
食 品 检 验 标 准．
暹罗鳄多肽粉中氨基酸 种 类 齐 全，含 量 丰 富，其
中富含８种 人 体 必 需 氨 基 酸，占 干 物 质 的２７．４５％，
高于 扬 子 鳄（２２．４６％）［７］，显 著 高 于 海 洋 贝 类 文 蛤
（１２．４％）［８］．另外人 体 需 要 量 最 大 的 赖 氨 酸 和 亮 氨
酸含量 较 多．显 示 该 鳄 肉 多 肽 营 养 丰 富，生 物 学 价 值
高．鳄多肽中 支 链 氨 基 酸 与 芳 香 族 氨 基 酸 摩 尔 数 的
比值为３．０１，显 著 高 于 石 斑 鱼（比 值 为２．８３）［９］，金
枪鱼（比值为２．０９）［１０］，大黄鱼（比值为１．８５）［１１］．支
链氨基酸有 助 于 蛋 白 质 的 合 成、抗 衰 老 和 防 治 肝 肾
功能衰 竭，高 支 链 氨 基 酸、低 芳 香 氨 基 酸 具 有 保 肝 的
功效［１２］．这些结果 表 明 暹 罗 鳄 活 性 多 肽 具 有 一 定 的
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